










"Very Large Scale Lexical Resources for Machine Translation"
Jack HALPERN (The CJK Dictionary Institute, Inc. (CJKI))
　　要旨
情報交流の国際化に伴い多言語情報の充実は今や喫緊の課題である。特に固有
名詞や POI (points of interest)は膨大な数量に加え頻繁な名称変更にも対応する必
要があるため，正確で充実した多言語辞書データ資源が必須だ。そこで，機械
翻訳の作業効率と精度を格段に向上させる，超大規模辞書データ資源 (Very
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中国人名 1,000,000 1,000,000 1,000,000
中国地名 2,400 5,600 3,000
韓国人名 13,000 2,100 13,000
韓国地名 5,900 2,000 5,900
日本人名 390,000 281,000 390,000
日本人姓 150,000 91,000 150,000
日本地名 77,000 74,000 77,000
西洋人名 31,000 38,000 10,000
西洋地名 1,100 2,500 1,800
合  計 1,670,400 1,496,200 1,650,700
「日中韓英固有名詞データベース」は日中韓英語の各種固有名詞辞典を含み，総計
1100万項目に及ぶ大規模なデータベースである。その用途は機械翻訳，情報検索，
形態素解析，電子辞書，入力システム，固有名認識等多岐に亘る。
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日中専門用語データベース
分野 中国語 日本語
医学 肾上腺素能受体 アドレナリン受容体
生物 亲和性 親和性
生物 亲和层析法 アフィニティークロマト
グラフィ
生物 琼脂扩散法 寒天拡散法
生物 琼脂糖 アガロース
生物 琼脂胶 アガロペクチン
生物 类蛋白 アルブミノイド
医学 类天花 アラストリム
医学 变应性试验 アレルギー試験
医学 变应性肉芽肿 アレルギー性肉芽腫
　「中日日中専門用語データベース」は日中二ヶ国語の双方向対訳辞書である。コン
ピュータ科学からバイオテクノロジーに至る 20分野に亘る幅広い専門用語を収録し
ており，収録語は中日・日中それぞれ約 80万語，総計約 160万語に及ぶ。その用途
は特許翻訳を含む各種翻訳業務，用語の抽出やインデックス作成に役立つ情報検索
アプリケーション，形態素解析や分節システム等，各種の自然言語処理アプリケー
ション，スマートフォンアプリケーションや電子辞書・CD-ROM等多岐に亘る。
　  ６．まとめ
　POIの辞書データベースを含む VLSL(超大規模辞書データ資源)は各種の自然言語
処理に向いており，とりわけ機械翻訳に有効である。コンピュータメモリーが無制限
に拡大可能になった今日，自然言語処理に於いてはアルゴリズムやコーパスのみに過
度に依存する必要はもはやない。VLSLや POIの辞書データベースの効果的な活用は
固有名詞の翻訳精度を大幅に向上させるばかりではなく，情報検索や形態素解析・固
有表現認識・用語抽出等，自然言語処理の幅広い分野に応用が可能であり，更なる展
開が期待されるのである。
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